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Esta investigación abordó el tema del enfoque interdisciplinar en la práctica 
pedagógica de docentes en una Institución Educativa Pública, donde se venía 
desarrollando una práctica pedagógica de manera disciplinar. Por tanto, esta 
investigación, tuvo como objetivo principal poder establecer la influencia del 
enfoque interdisciplinar en la mejora de la práctica pedagógica de los docentes en 
una Institución Educativa Pública en el distrito de San Martín de Porres, Lima. 
Para lo cual, se planteó una metodología de enfoque cuantitativo, con un diseño 
de estudio no experimental, corte transversal y correlación causal en una 
población de 53 docentes y una muestra por conveniencia de 30 docentes a 
quienes se les aplicó un cuestionario con un coeficiente de confiabilidad de 0,965, 
indicando así un alto grado de confiabilidad. De acuerdo al análisis realizado, el 
estudio muestra los resultados de la aplicación del instrumento, donde el 50% de 
docentes se ubican en el nivel medio del enfoque interdisciplinar y el 57% 
manifiestan que su práctica pedagógica se ubica en el nivel alto, lo cual llevó a 
concluir que el enfoque interdisciplinar influye significativamente en la práctica 
pedagógica de los docentes ya que se evidencia una correlación 
considerablemente significativa entre las dos variables de investigación.  
 






















This research addressed the interdisciplinary approach in the pedagogical practice 
of teachers in a public school due to teachers had been developing their 
pedagogical practice in a disciplinary way. Therefore, this research's the main 
objective of this research was to establish the influence of the interdisciplinary 
approach in the improvement of teachers' pedagogical practice in a public school 
in San Martin de Porres district, Lima Metropolitan Area. In addition, a quantitative 
approach in a research methodology was used with a non-experimental study 
design, cross section and causal correlation, in a population of 53 teachers and a 
convenience sample of 30 teachers to whom a questionnaire with a coefficient of 
reliability of 0.965. According to the analysis carried out, the instrument indicati a 
high degree of reliability, hence carried out the study shows the results of the 
application of the instrument,   where 50% of teachers are located at the medium 
level of the interdisciplinary approach and 57% say that that their pedagogical 
practice is located at the high levelwhich led to the conclusion that the 
interdisciplinary approach has a significant influence on the pedagogical practice 
of teachers since there is evidence of a considerably significant  correlation 
analysis between the two research variables.  
 
 












El tema de investigación surgió de la necesidad de determinar la influencia 
del enfoque interdisciplinar en la práctica pedagógica de los docentes en una 
institución pública, sobre todo considerando el contexto que hemos venido 
viviendo a nivel mundial, donde la modalidad de aprendizaje virtual nos ha 
permitido tener una mirada globalizadora de la educación; como señala Cortés y 
Murcia (2019), el ser humano ha identificado la tecnología y la ha integrado a su 
naturaleza, a su mundo y a su organismo. Sin embargo, a pesar de lo acontecido 
la educación en Latinoamérica y el mundo en su mayoría se ha limitado a una 
enseñanza tradicional, donde cada docente se centra en su disciplina y no 
considera el valor de las otras, ni emplea las herramientas tecnológicas para 
integrar las actividades y articular conocimientos; consecuencia de ello los 
estudiantes siguen teniendo pensamientos fragmentados y no se concretiza un 
aprendizaje articulado que le permita tener una mirada integradora ante cualquier 
situación o reto presentado (CEPAL, 2020). 
En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación (MINEDU), ha venido 
impulsando del proceso de enseñanza aprendizaje por competencias; sin 
embargo, el alcance de dicho objetivo ha sido limitado, pues a pesar de que el 
país cuenta con un currículo por competencias que busca una educación integral, 
que como detallan Pineda y Orozco (2016), los lineamientos curriculares en 
cualquier área deberían necesariamente de interrelacionarse, no solo abocarse a 
priorizar los ejes temáticos sino de entender el cómo y por qué se han tomado 
como prioridad; sin embargo, la gran mayoría de instituciones educativas tanto 
nacionales como particulares han seguido enseñando de manera segmentada, 
cada área se desarrolla de manera independiente y el trabajo colaborativo inter-
áreas es mínimo. El reflejo de ese trabajo disciplinar limitado y que no se centra 
principalmente en las competencias ha dejado al país en los últimos puestos de 
las evaluaciones internacionales (MINEDU, 2018). 
En esa misma realidad se encuentra una Institución Educativa Pública, 
correspondiente a la UGEL 02 Rímac. La cual cuenta con una plana docente 
conformada por 53 docentes, 28 correspondientes al nivel secundaria y 25 al nivel 





manera disciplinar, por lo que en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje no se 
percibe la docencia compartida y las reuniones de trabajo colegiado se sitúan por 
áreas, los espacios de interacción con los estudiantes no implican una sinergia de 
acciones conjuntas si no por el contrario se limitan a contenidos y actividades 
cerradas a una sola mirada, que a pesar de considerar en el marco del Currículo 
Nacional las experiencias de aprendizaje planificadas con un enfoque 
interdisciplinar, estas no están siendo movilizadas con el objetivo propuesto, 
consecuencia de ello los resultados de la evaluación diagnóstica del 2021, en el 
caso de segundo grado, por citar un ejemplo, al ser procesados arrojaron 
porcentajes del 25% del nivel de desempeño en inicio, el 35% en nivel de 
desempeño en proceso de desarrollo y en cuanto al área de Ciencias Sociales 
como la de Ciencia y Tecnología presentan un 0% del nivel de desarrollo exitoso, 
con lo que se ha evidenciado un bajo rendimiento académico como producto de 
una práctica pedagógica tradicional.  
De acuerdo a la problemática presentada, se planteó el problema general 
que orientó el desarrollo de esta investigación, ¿De qué manera influye el enfoque 
interdisciplinar en la práctica pedagógica de los docentes de una Institución 
Educativa Pública de S.M.P. Lima, 2021?, adicionalmente se plantearon los 
problemas específicos: ¿de qué manera influye el enfoque interdisciplinar en el 
proceso de formación de los docentes de una Institución Educativa Pública de 
S.M.P. Lima, 2021?, ¿de qué manera influye el enfoque interdisciplinar en la 
perspectiva crítica-social de los docentes de una Institución Pública de S.M.P. 
Lima, 2021?, ¿de qué manera influye el enfoque interdisciplinar en la gestión 
curricular de los docentes de una Institución Educativa Pública de S.M.P. Lima, 
2021? 
La investigación presenta justificación teórica, ya que aportará aspectos 
sobre la influencia de un enfoque interdisciplinar para el desarrollo de un mejor y 
óptimo proceso de la práctica pedagógica, donde los docentes sean capaces no 
solo de transmitir sino de transformar en equipo, mediante el respeto y 
consideración de la importancia de todas las áreas que componen el desarrollo 
del Currículo Nacional (CN), el cual presenta una mirada holística. 
La investigación presenta justificación práctica, dado que los resultados 





instituciones de educación pública como particular; a través de una propuesta 
efectiva íntegra que cambié la misión y visión con la finalidad de restructurar 
significativamente la mirada disciplinar que aún presentan, pues es menester 
poder considerar propuestas que favorezcan a toda la comunidad educativa y 
trabajar de manera integral. (Romero, Silveria, y Vázquez, 2009). Asimismo,  La 
investigación presenta justificación metodológica dado que servirá de guía para 
elaborar instrumentos pertinentes que permitan medir el enfoque interdisciplinar y 
la práctica pedagógica en instituciones educativas, a la vez que facilitará el 
desarrollo de la metodología a seguir en las investigaciones similares y tener un 
conocimiento claro de la variable enfoque interdisciplinar que ayude a reorientar y 
a vincular las diversas disciplinas o áreas en una relación dinámica e interactiva.  
Por tanto, el objetivo general de la investigación es: Establecer la influencia 
del enfoque interdisciplinar en la práctica pedagógica de los docentes en una 
Institución Educativa Pública de S.M.P. Lima, 2021. A partir del objetivo general 
se desprendieron tres objetivos específicos; como primer objetivo plantea conocer 
la influencia del enfoque interdisciplinar en el proceso de formación de los 
docentes de una Institución Educativa Pública de S.M.P. Lima, 2021, el segundo 
objetivo plantea conocer la influencia del enfoque interdisciplinar en la perspectiva 
crítica-social de una Institución Educativa Pública de S.M.P. Lima, 2021 y el tercer 
objetivo plantea conocer la influencia del enfoque interdisciplinar en la gestión 
curricular de los docentes de una Institución Educativa Pública de S.M.P. Lima, 
2021. De esta manera, se tiene como hipótesis general, el enfoque interdisciplinar 
influye significativamente en la práctica pedagógica de los docentes de una 
institución Educativa Pública 2021. Asimismo, se hace necesario conocer las 
hipótesis específicas que detallan que el enfoque interdisciplinar influye 
significativamente en el proceso de formación educativa de los docentes de una 
Institución Educativa Pública de San Martín de Porres. 2021, así como que el 
enfoque interdisciplinar influye significativamente en la perspectiva crítica-social 
de los docentes de una Institución Educativa Pública de San Martín de Porres. 
2021 y finalmente que el enfoque interdisciplinar influye significativamente en la 
gestión curricular de los docentes de una Institución Educativa Pública de San 
Martín de Porres. 2021, lo cual conlleva a comprender los beneficios de una 





II. MARCO TEÓRICO 
  
En cuanto a las referencias internacionales existen investigaciones previas 
relacionadas a las variables de investigación, es así que podemos citar a Heinz 
(2015), quien desarrolló una investigación que establecía como objetivo evaluar 
las contribuciones que puedan generar los Proyectos de Nuevos Talentos (PNT) 
en el marco de un enfoque interdisciplinar para el beneficio local del 
ecodesarrollo. La metodología de esta investigación se presentó con enfoque 
cuantitativo; consideró la aplicación de cuatro cuestionarios, dentro de los cuales 
encontramos uno construido con el fin de identificar la visión positiva o negativa 
sobre las prácticas interdisciplinarias, por lo cual fueron aplicados a los docentes 
de las redes públicas de enseñanza básica. Como resultado, el 50% se consideró 
"excelente" y el 50% "bueno", entendiéndose que el resultado fue satisfactorio, ya 
que nadie lo clasificó como “regular” y “malo”, por lo que se concluyó que el 
enfoque interdisciplinar aplicado en los proyectos genera una optimización de la 
educación para el ecodesarrollo de manera autónoma y real, considerando 
también que posibilita la creación de competencias para el logro del desarrollo 
local con la integración de todas las entidades no solo académicas sino también 
sociales.  
Con esa misma mirada Cabezas y Meriño (2018), desarrollaron una 
investigación centrada en el objetivo de establecer que mediante un enfoque 
interdisciplinar sería posible mejorar el desempeño de los docentes, pues se 
elevaría el estándar de preparación que traen de su formación y así lograrían 
atender a la complejidad de la diversidad de la escuela multigrado desde las 
herramientas que trae el modelo pedagógico en las escuelas rurales, por lo que 
su metodología consideró un diseño no experimental correlacional, teniendo como 
muestra a los estudiantes de la facultad de educación, correspondientes al 1er y 
3er año. Esta investigación condujo a la conclusión que, el 35 % de actividades de 
los futuros docentes centradas solo en un área tienen menor predisposición de 
trabajo en contraposición al resto de actividades que se estructuran con una 
intensión de unificar los contenidos y por lo tanto se tendría mayor base para dar 
atención a la diversidad de la escuela multigrado. Por lo que se entendió que el 





conllevaría a dinamizar el proceso de integración de los contenidos durante el 
proceso pedagógico. 
Por otro lado, Fernández (2016), trabajó una investigación que tuvo como 
objetivo comprender el efecto del poder evaluar la práctica docente en relación 
con la mejora educativa. La metodología desarrollada enmarca una investigación 
correlacional causal, con una población de profesores que fueron encuestados 
mediante técnicas como entrevistas con cuestionarios que permitieron procesar la 
información con validez y fiabilidad, por lo que se concluyó que para el 57% del 
profesorado la evaluación continua de práctica pedagógica influye 
considerablemente en el accionar docente, que desde un diagnóstico permitirá 
motivar, generar y prever decisiones para la mejora de la misma. Asimismo, se 
tuvo como resultado la necesidad de poder educar y reforzar a los docentes sobre 
la calidad de evaluación del accionar pedagógico lo cual les permitiría una mejor 
construcción del conocimiento y evidenciaría el compromiso a la colaboración. 
En Colombia, Solano y Vergara (2019), desarrollaron una investigación que 
tenía como objetivo estructurar las estrategias pedagógicas de manera 
interdisciplinaria, lo cual conllevaría al logro de las competencias fundamentales 
de los estudiantes del sistema educativo regular en cuanto al área de ciencias 
sociales y ciudadanas. La metodología se centró en el enfoque práctico, 
cuantitativo, en la que emplearon como instrumentos el cuestionario mediante una 
escala de Likert; dicho cuestionario fue aplicado al total de los profesores de 
Educación Secundaria mediante la encuesta, la población y la muestra 
considerada fue de 18 docentes, teniendo como resultado que el 78% de los 
docentes requieren incrementar los niveles de diálogo interdisciplinar para que 
puedan dejar de estar desarticuladas, y así logren asumir en conjunto los 
pendientes que dinamizan los niveles de competencias, y que mediante las 
metodologías didácticas consideradas por los docentes, desde un enfoque 
interdisciplinar, permitan el logro efectivo de competencias ciudadanas para 
estudiantes de educación secundaria, llevándolos a un desarrollo integral, 
mediante el trabajo colaborativo y significativo. 
De igual manera, Zavala y Ramón (2017), realizaron una indagación sobre 
las causas de una práctica pedagógica sin interdisciplinariedad. Por lo que, esta 





docentes en cuanto a los vínculos entre las disciplinas y el porqué de la escaza 
labor interdisciplinar; la metodología consideró un enfoque mixto, y que mediante 
elaboración de cuestionarios se lograron identificar las características de rutinas y 
acciones de los docentes en su desarrollo pedagógico; como conclusiones se 
obtuvo que de los 20 profesores que formaron la población, el 73% evidenció que 
efectivamente no existe un trabajo interdisciplinar y que una de las causas 
primordiales fue la manera sustancial de entender el currículo, lo cual trajo como 
efecto un bajo desarrollo académico de los estudiantes, en referencia a ello el 
porcentaje de encuestados se inclina en la escala “de acuerdo” y “muy de de 
acuerdo” en cuanto a la contribución de la interdisciplinariedad y por tanto las 
actividades que consideren un trabajo de manera cooperativa y que logre 
despertar su interés por la investigación contextualizada a su entorno.   
 
En el ámbito nacional aún no existen muchas investigaciones al respecto; 
sin embargo, podemos citar algunas en referencia a la variable enfoque 
interdisciplinar, se tiene así a Oré (2019), quien presentó como objetivo general el 
poder determinar aquellos efectos que genera un enfoque interdisciplinar en la 
enseñanza aprendizaje de estudiantes de cálculo integral, que tiene como fin 
conseguir el fomento del pensamiento crítico de los mismos; el proceso de 
investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo de tipo experimental, 
considerando un grupo de control y otro experimental. Es así que en 
consecuencia de la prueba t de Student se tuvo como resultado un valor de t = -
17,749 que llevó a la conclusión de que el desarrollo de la enseñanza aprendizaje 
a partir de un enfoque interdisciplinar presenta impacto en el proceso tanto de 
habilidades de entendimiento, como de estudio, valoración y otros aspectos 
integrales del estudiante que permitieron el desarrollo de su pensamiento crítico, 
lo cual evidenció sus competencias creativas e innovadoras, mostrando que es 
capaz de crear problemas y comprender con mayor profundidad, lo cual lleva a 
generar el desarrollo del pensamiento autónomo. De igual manera, Carlos (2018), 
hace referencia en su objetivo general el poder demostrar que el enfoque 
interdisciplinar al vincularse con el proceso educativo de la educación física 
interviene en la generación del desarrollo integro de los estudiantes del 6º grado 





de 130 estudiantes, dentro de la cual se tuvo un grupo experimental y un grupo de 
control, con una muestra de 25 estudiantes, los instrumentos empleados 
consideraron el cuestionario y la observación, lo cual llevó a la conclusión de que 
al establecer el enfoque interdisciplinar dentro de la enseñanza de la educación 
física se obtiene un alto grado de efectos de mejora en el proceso de la formación 
integral, considerando no solo el aspecto cognitivo, sino también lo afectivo, 
comunicativo y corporal, donde los estudiantes sean miembros activos de la ya 
mencionada formación. Por lo cual, se requiere que los estilos del accionar 
docente siempre consideren la motivación como punto principal de interacción 
entre los actores educativos y su comunidad. 
Asimismo, R. Vallejos (2019), estudió el modelo interdisciplinar con el 
objetivo de describir y justificar un medio de cómo superar la forma deficiente del 
fortalecimiento del pensamiento creativo en el aprendizaje de los niños, ello tuvo 
como base las teorías de la psicología educativa y la mirada al progreso de los 
cambios sociales, así como un marcado pensamiento opuesto a la persistencia 
del problema sobre la ausencia de la curiosidad intelectual. Su metodología 
presenta una investigación cuasi-experimental, con un enfoque socio crítico, esta 
consideró una muestra de 13 estudiantes; asimismo, los modelos empleados 
variaron desde un método histórico hasta uno dialéctico, con instrumentos de 
escalas de apreciación, entrevistas, fichaje y test; finalmente se concluyó que si 
se construiría y propondría un Modelo Interdisciplinar, con un clima reflexivo, el 
insuficiente pensamiento creativo de los niños y niñas se podría superar y la 
limitación a la visión futura se corregiría con muestras de creación bajo un 
contexto histórico social con libertad al cambio y amor a su naturaleza humana de 
manera integral y compleja que despierte su curiosidad intelectual. En esa misma 
mirada Ventura (2020), realizó una investigación que tuvo como objetivo fortalecer 
la creatividad de niños de tercer grado mediante el diseño y ejecución de un 
proyecto didáctico interdisciplinario, la metodología considera el empleo de 
instrumentos que permiten medir el nivel de creatividad en los estudiantes; estos 
resultados consideraron un grupo de control, donde el 67% evidenció un nivel 
bajo de creatividad y en el caso del grupo experimental se consideró el 70. 27%. 
De esta manera en esta investigación se llegó a concluir que al poner en práctica 





fluidez, flexibilidad, viabilidad y sensibilidad de los estudiantes ante la resolución 
de problemas, de igual manera posterior al pre test y post test se evidenció que el 
nivel de creatividad de los estudiantes tuvo gran progreso y la competencia de 
poder desarrollar problemas por sí mismos se observó constantemente en el 
accionar de los actores educativos.. 
Por otro lado, W. Vallejos (2019), desarrolló una investigación centrada en 
la estrategia interdisciplinaria como modelo para el progreso de una óptima 
comprensión lectora, esta se centró en establecer la relación de progreso de los 
estudiantes de Educación Secundaria en cuanto a su logro sobre la comprensión 
lectora correspondientes al tercer Grado, basándose en un modelo de Estrategia 
Interdisciplinaria con origen en las teorías del aprendizaje interdisciplinario, la 
interdisciplinariedad, la Teoría de la comprensión y sus niveles; la metodología del 
trabajo fue de tipo causa-efecto; de igual manera se emplearon instrumentos 
teóricos relacionados a la investigación educativa, concluyéndose que la teórica 
propuesta es una solución al problema, es decir todo el proceso correspondiente 
al Modelo de Estrategia Interdisciplinaria sí mejora efectivamente, en los 
estudiantes del nivel secundaria, la comprensión lectora; para ello es relevante 
evaluar las herramientas, físicas o virtuales, que se emplearían en dicho proceso, 
así como la mirada permanente y sólida para la confrontación de problemas. 
Por tanto, las reflexiones realizadas por diversos autores, en torno a la 
interdisciplinariedad, patentizan las posibilidades que esta ofrece para preparar al 
maestro en función de interpretar y afrontar los problemas complejos de la 
práctica pedagógica; considerándose esta, como alternativa ideal para incidir en 
la formación profesional. Cuestión que permite enfatizar el carácter formativo, 
pedagógico, ético y profesional de su incidencia. En tal sentido se considera que 
la práctica del enfoque interdisciplinar en la formación profesional y desempeño 
del docente, está condicionada por la cooperación entre estos, con énfasis en el 
trabajo con las disciplinas. 
Para conocer la naturaleza del enfoque interdisciplinar consideramos su 
origen en la interdisciplinariedad que se desarrolla a mediados del siglo XX 
surgiendo como un profundo cambio al pensamiento disciplinar que, si bien brinda 
una mira necesaria, llega a ser insuficiente por las limitaciones independientes 





(Bassachs, et al., 2020). En el campo de la educación tiene sus bases tanto en 
Jean Piaget como en Edgar Morín que consideran la relevancia de este enfoque 
para las exigencias de nexos reales a cada realidad (Martínez y Ortiz, 2018). En 
ese contexto, la teoría propuesta por Espinoza (2018), menciona que la 
planificación curricular desde una perspectiva interdisciplinar genera un impacto 
sumamente significativo en el proceso de formación docente de manera íntegra 
ya que fortalece el trabajo en equipo. Por ello hoy en día el enfoque 
interdisciplinar abocado a una práctica pedagógica, conceptualiza la necesidad de 
que los docentes puedan tener desde su formación profesional el trabajo conjunto 
de disciplinas para lograr los objetivos sin aislar o fraccionar el pensamiento 
humano como factor significativo (Gurukkal, 2018).  
Es así que las reflexiones realizadas por diversos autores, en torno a la 
interdisciplinariedad, patentizan las posibilidades que esta ofrece para preparar al 
maestro en función de interpretar y afrontar los problemas complejos de la 
práctica pedagógica; considerándose esta, como alternativa ideal para incidir en 
la formación profesional. Cuestión que permite enfatizar el carácter formativo, 
pedagógico, ético y profesional de su incidencia. En tal sentido la práctica de la 
interdisciplinariedad en la formación profesional y desempeño del docente, se 
considera condicionada por la cooperación entre estos, con énfasis en el trabajo 
con las disciplinas. 
Esta realidad supone el requerimiento de información que permita construir 
y facilitar las herramientas tanto conceptuales como metodológicas que ayuden al 
soporte y mejora de estos proyectos de educación interdisciplinar (Chacón, 
Chacón, Alcedo y Yasser, 2012), de tal manera que el logro de cada una de las 
competencias fijadas en el Currículo Nacional sea alcanzado de manera 
significativa y óptima. El aprendizaje integrado, por tanto, evidenciará la 
complejidad del ser y la capacidad de una mirada holística del estudiante respecto 
a su aprendizaje significativo, que por medio de la interdisciplinariedad se 
encaminará al entendimiento de funcionamiento pleno que vincula las miradas y 
que por ello necesita de una elaboración conceptual compartida entre el problema 
y objetivos comunes; de esta manera su funcionamiento efectivo se dará con la 
edificación de un verdadero equipo integral en espacios, medios y criterios 





En cuanto a los enfoques conceptuales, la variable independiente se 
dividirá en dos para poder definirla por completo. Si se inicia por la palabra 
enfoque, se tiene como definición que los enfoques pedagógicos son estructuras 
sistematizadas de las ideas y direcciones que se llegan a considerar como 
óptimas dentro de la realidad educativa, el cual tiene un fundamento filosófico y 
social que permite tener en claro las funciones de los actores educativos y la 
manera de entender y organizar el proceso de aprendizaje y evaluación 
determinada (Fingermann, 2015). En cuanto al tema interdisciplinar, de acuerdo a 
Osorio (2015), la interdisciplinariedad, refiere a los vínculos eficaces establecidos 
entre dos o más disciplinas y las concepciones de las mismas, así como el 
procedimiento metodológico, técnicas, otros, definición que Wirtz en 1937 
estableció como un proceso dinámico que se evidencia en el resultado de 
formación de las personas.  
De acuerdo a ello, el término enfoque interdisciplinar hace referencia, 
según Cornieles y Haffar (2019), a aquel que nos acerca al conocimiento en base 
a las diferentes áreas curriculares o ámbitos disciplinares, estructurándolos como 
una totalidad; ampliando y enriqueciendo la mirada curricular dentro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje mediante situaciones de relevancia para la vida de 
los estudiantes; de igual manera, Guerrero (2019), lo considera como aquel 
enfoque que busca constituir como una totalidad la estructuras de las disciplinas y 
las áreas curriculares, considerando la complejidad de las ciencias y de las 
disciplinas durante la mediación de los progresos de enseñanza y aprendizaje al 
igual que de investigación; actuando de manera dinámica y acorde al estudiante; 
de esta manera, contempla la realidad para poder entenderla e interpretarla, 
desde el contexto tanto intelectual como práctico para inquirir respuestas a las 
necesidades educativas, sociales y emocionales que están aquejando a la 
educación y a la sociedad. Al respecto Espinoza (2018), refiere que el enfoque 
interdisciplinar implica un cambio profundo en los métodos de enseñanza y a su 
vez necesita de un cambio de actitud y de interacción entre los agentes 
educativos, ya sea entre la relación propia entre docentes como el vínculo entre 
docente y estudiante.  
Como lo menciona, Vallejos (2018), es un enfoque originado de la Teoría 





correspondientes al campo de alguna disciplina en particular, estas disciplinas son 
consolidadas en función al eje comparativo, la evaluación y concluyentemente 
totalizadas.  
El aprendizaje integrado, por tanto, evidenciará la complejidad del ser y la 
capacidad de una mirada holística del estudiante respecto a su aprendizaje 
significativo, que por medio de la interdisciplinariedad se encaminará al 
entendimiento de funcionamiento pleno que vincula las miradas y que por ello 
necesita de una elaboración conceptual compartida entre el problema y objetivos 
comunes; de esta manera su funcionamiento efectivo se dará con la edificación 
de un verdadero equipo integral en espacios, medios y criterios compartidos para 
el objetivo. Para ello Cornieles D. I. y Haffar K. E. (2019) determinan las 
dimensiones del enfoque interdisciplinar que ayudarán a comprender la primera 
variable. 
Considerando así al aspecto curricular, como aquel que contiene los ejes 
que estructuran un plan de acción, en los actores educativos, el cual debe 
organizar el conocimiento con múltiples relaciones, teniendo en consideración que 
no pueden ser estáticos, independientes o generados de las suposiciones del 
docente. Cornieles y Haffar, (2019) lo definen como un proyecto de investigación 
abocado a detallar que ninguna disciplina en particular, por lo que en la sociedad 
actual el contenido de cualquier disciplina se tiene que dar en sus múltiples 
relaciones. 
De igual manera el aspecto didáctico el cual se encarga de configurar que 
el estudio y proceso de enseñanza aprendizaje se pueda potenciar al considerar 
el empleo de herramientas, técnicas y métodos del proceso; las cuales ayudan a 
estructurar a partir del análisis interno y la posterior sistematización de los 
saberes para su ejecución en el acto de práctica misma, y que a su vez pueden 
generar posibilidades de fortalecer el trabajo en grupo y la planificación del 
tiempo, tomando en cuenta que debemos considerar la identificación del problema 
como base para a partir de él poder seleccionar el método con el que nos 
aproximamos al problema, y no que sea el método el que defina este 
acercamiento. (Cornieles y Haffar, 2019).  
Por otro lado, el aspecto pedagógico toma como referencia la 





su desarrollo, considerando la labor pedagógica vinculada a la investigación, y a 
la realidad. Una realidad en cuanto a lo que enseña, de su desarrollo como 
docente y su perfil profesional que lo nutre para reformular su acción. Por lo que 
no se trata de un docente apartado con la disciplina o área que en la que fue 
formado, sino por el contrario a un equipo de docentes desarrollando una acción 
conjunta que toma en cuenta la finalidad a partir del entorno de su sociedad, pero 
concibiendo su realidad escolar y el origen de libertad de poder organizar y liderar 
el programa escolar. (Cornieles y Haffar, 2019). 
El nivel de interacción de estas dimensiones trasciende la mira disciplinar y 
produce la síntesis de las perspectivas que se vean involucradas con cada uno de 
los actores educativos, lo cual da pie al inicio de la estructuración de un 
conocimiento y accionar social y culturalmente edificados y consistentes que 
promueven el co-aprendizaje. En este proceso es clave el aprendizaje recíproco 
que no diferencia de modo extremo la relación de sujetos con otros de su misma 
condición y con los que no lo son, promoviendo y presentando así, un aprendizaje 
recíproco. 
La variable de corte dependiente, práctica pedagógica, tiene su origen a 
partir del entendimiento de que no solo se limita al accionar del docente con el 
estudiante en el aula, sino que es un abordaje total en cuanto a las 
consideraciones de todas las actividades que los docentes puedan accionar con 
un fin educativo (Foran, 2020), por lo que se pueden entender como aquella que 
enfatiza la función de los docentes en cuanto al logro íntegro de formación de los 
estudiantes, la cual debe contribuir y orientarse en este sentido; debe ser 
pertinente al proceso formativo, pues no solo se debe limitar a orientar una clase 
u ofrecer información teórica a los estudiantes, sino potenciar su desarrollo 
intelectual, cognitivo y humano, en pro de formar sujetos que construyan nuevos 
saberes que resinifiquen su realidad y aporten a la construcción de sociedad. 
(Malagón, 2019). 
De esta manera, la práctica estructurada en el aula o en los diversos 
espacios de aprendizaje y la mirada del razonamiento crítico se ha transformado 
en uno de los mecanismos básicos para poder apropiarse de los cambios del 
mundo educativo, teniendo en consideración que desde la metodología hasta el 





en la reflexión y con un alto grado de contextualización en la práctica educativa 
(DeZure, 2017). En ese marco, Negreiros (2017), entiende a la práctica 
pedagógica como aquel accionar recurrente que se efectiviza si es desarrollado 
en conjunto y teniendo en consideración la gestión curricular que hayan 
estructurado en la institución educativa, la cual requiere flexibilidad en 
consideración a sus necesidades.  
En cuanto a las dimensiones de la variable dependiente, considera tres 
dimensiones, dentro de los que encontramos, procesos de formación, los cuales 
se centran en el impulso y desarrollo de las capacidades metacognitivas de los 
estudiantes, donde el docente debe tener una capacitación integral, apostarles a 
escenarios de autoformación y responder a las exigencias, generando escenarios 
propicios para los ambientes de aprendizaje que favorezcan y fomenten las 
capacidades de los estudiantes que le permitan regular sus propios procesos 
cognitivos. (Malagón, 2019). 
Asimismo, considera la perspectiva crítica social, la cual refiere a la mirada 
y acción de libertad de los actores educativos en cuanto a las ideas falsas, 
concibiendo así a la enseñanza desde configuraciones concretas, donde los 
saberes poseen particularidades históricas, sociales y culturales y la pedagogía 
responde a los fenómenos educativos, sobre todo al logro del pensamiento crítico 
en la formación cultural y política de los estudiantes. (Malagón, 2019). 
Finalmente, gestión curricular, la cual se define como aquella que conduce 
los procesos pedagógicos de manera integral, no solo centrados en la 
estructuración de contenidos y temáticas, sino que a su vez consolida actitudes y 
habilidades adaptadas a la realidad. Enmarca procesos de mediación tecnológica 











Este estudio atendió a una investigación cuantitativa, ya que se recabaron 
datos contables y medibles sobre las variables, al respecto Hernández y Mendoza 
(2018), definen: El enfoque cuantitativo como un estudio secuencial y probatorio, 
donde el objetivo primordial es la formulación y demostración de teorías. La cual 
debe ser lo más objetiva posible y se busque que lo investigado pueda ser 
replicado en investigaciones futuras.   
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: La investigación fue de tipo básica, pues que tuvo por 
objetivo conducir al crecimiento y precisión de las teorías generales, pretendiendo 
demostrar la influencia del enfoque interdisciplinar en la mejora de práctica 
pedagógica de docentes en una institución educativa nacional, con intervención 
del enfoque descrito, por tanto, la investigación tuvo un propósito de estudio 
básico, ya que coincidió con la explicación que nos brinda el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica (CONCYTEC), en el artículo 5,3 
donde detalla que la investigación básica se centra en un conocimiento mucho 
más íntegro mediante el entendimiento de las características básicas de los 
fenómenos, de un hecho observable o de los vínculos que establecen las 
variables. 
Diseño de investigación: El diseño de investigación fue no experimental, puesto 
que la investigación no llegó a manipular la variable independiente, enfoque 
interdisciplinar, pero sí la observó para analizar los efectos que el desarrollo de la 
misma llegará a tener sobre nuestra variable dependiente, práctica pedagógica, 
dentro de una situación de nivel correlacional causal, ya que se midió el posible 
efecto de una causa que se ejecuta entre las variables; asimismo, se considera de 
corte transversal ya que se recolectó datos en un solo momento, con el empleo de 
un cuestionario para ambas variables (Hernández et al, 2014). Por lo tanto, la 
presente investigación buscó demostrar como el enfoque interdisciplinar influye 
significativamente en la práctica pedagógica de los docentes en la educación 
pública, el siguiente esquema corresponde a este diseño 
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Donde M es la muestra en la cual se realizaron estudios, es decir en los 
docentes del nivel primaria y secundaria de una Institución Educativa Pública, la 
“x” y “y” indicaron las observaciones que se obtuvieron por cada variable. Enfoque 
interdisciplinar y práctica pedagógica. 
3.2. Variable y operacionalización  
Definición conceptual: La variable independiente enfoque interdisciplinar se 
define conceptualmente como aquel que nos acerca al conocimiento en base a 
las diferentes áreas curriculares o ámbitos disciplinares, estructurándolos como 
una totalidad ampliando y enriqueciendo la mirada curricular; asimismo, considera 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje situaciones de relevancia para la 
vida de los estudiantes (Cornieles y Haffar, 2019). 
Definición operacional: La variable independiente, fue medida con encuestas 
que reflejen comportamiento y saberes sobre el enfoque interdisciplinar dentro del 
marco de sus dimensiones y el desarrollo de las experiencias de aprendizaje en 
su contexto. Por lo que se precisan tres dimensiones: Curricular, didáctico y 
pedagógico.  
Indicadores: Se presentó para las tres dimensiones cuatro indicadores, siendo 
un total de 12 indicadores: Proceso diagnóstico, Programación anual, Contenido, 
Conocimiento, Herramientas, Técnicas, métodos, estrategias, investigación, 
enseñanza, docencia compartida y reformulación.   
Escala de medición: Se consideró la escala ordinal, que va desde “nunca”, casi 
nunca, a veces, casi siempre y “siempre” a las que se les vinculó una valoración 
que fue desde 1 (nunca) a 5 (siempre). 
Asimismo, en cuanto a la variable dependiente práctica pedagógica 
Definición conceptual: Malagón (2019), refiere que la práctica pedagógica es la 
que enfatiza los procesos de formación de los estudiantes, la cual debe ser 
pertinente al proceso formativo, no limitada a orientar una clase u ofrecer 
información teórica a los estudiantes, sino potenciar su desarrollo intelectual, 
cognitivo y humano. 
Definición operacional: La variable práctica pedagógica ha sido medida con 





Considerando sus tres dimensiones: procesos de formación, perspectiva crítica-
social y gestión curricular. 
Indicadores: Las tres dimensiones consideraron tres indicadores, siendo un total 
de 9 indicadores: Estrategias metacognitivas, Escenarios de aprendizaje, Trabajo 
autónomo, Contexto cultural, Compromiso político, Proceso de evaluación, 
Calidad de enseñanza, Intervención social, Mediación tecnológica. 
Escala de medición: Se consideró la escala ordinal, que va desde “nunca”, casi 
nunca, a veces, casi siempre y “siempre” a las que se les vinculó una valoración 
que fue desde 1 (nunca) a 5 (siempre). 
3.3. Población, muestra y muestreo.  
Población: La población estuvo conformada por 53 docentes de la Institución 
Educativa Pública del distrito de San Martín de Porres, en la urbanización Palao, 
los cuales se encontraron trabajando de manera disciplinar.   
 
Tabla 1:  








La unidad de análisis como se detalla fueron los docentes de la institución 
educativa que comprenden tanto el nivel primaria como secundaria, para ello que 
se consideró los siguientes criterios: 
Criterios de inclusión: se previó que los docentes vengan desarrollando las 
actividades de la estrategia Aprendo en casa propuesta por el Ministerio de 
Educación.  
Criterio de exclusión: Se excluyó a docentes que por temas de salud se 
encuentran con licencia o trabajando un material alterno. 
Muestra: Se tomó una muestra intencional ya que se consideró 30 docentes para 
que nuestra muestra fuera representativa,  
Muestreo: Presentó un muestreo no probabilístico por conveniencia, puesto que 









3.4. Técnicas e instrumentos de recolección 
La técnica que se empleó es la encuesta, la cual tuvo como instrumentos 
los cuestionarios previamente validados, los cuales presentaron una serie de 
preguntas relacionadas con el enfoque interdisciplinar y la práctica pedagógica 
docente, según la propuesta institucional. Los instrumentos que se emplearon 
fueron validados por criterio de jueces de expertos. Se construyeron tomando en 
consideración las variables y dimensiones que se identificaron en la revisión 
teórica, lo cual permitió la elaboración de la matriz de operacionalización. 
Asimismo, como señala Lopez y Fachelli (2015), el cuestionario permitió recoger 
los datos considerando el anonimato de los encuestados, de manera sistemática y 
ordenada generando así la obtención de información pertinente. 
De igual manera, dicho instrumento, que consta de 52 ítems, donde a partir 
del ítem 1 al 27 corresponden a la variable independiente enfoque interdisciplinar 
y del 28 al 52 a la variable dependiente, práctica pedagógica, pasó previamente 
por un filtro de validez de contenido, dicho proceso fue realizado por los expertos, 
quienes analizaron los ítems correspondientes a cada una de las variables y 
evaluaron la pertinencia de cada uno de ellos previo a su aplicación. Ante ello, se 
presenta la tabla de expertos: 
Elaboración propia 
 
En relación a ello, la presente investigación efectuó una prueba piloto a 10 
docentes, empleando el instrumento con la finalidad de poder reconocer el nivel 
de confiabilidad, para ello se utilizó el Alfa de Cronbach. 
Fuente: Roger Ivan Soto Quiroz  
Tabla 2:   
Expertos de validación de instrumentos  
Nº Expertos Nombre y Apellido Dictamen 
1 Metodóloga   Dra. Grisi Bernardo Santiago Aplicable 
Aplicable 
Aplicable 
2 Temático Justiniano Aybar Huamán 
3 Temático Alfonso Fuentes Cancino 
Tabla 3:   
Confiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
   0,965 







Interpretación: el resultado del Alfa de Cronbach indica una alta confiabilidad del 
instrumento que se empleó para la investigación 
3.5. Procedimientos 
            Para poder recolectar la información necesaria y desarrollar las estrategias 
pedagógicas, se aplicó el formulario de manera virtual, previamente elaborado 
mediante la herramienta de Google forms considerando el contexto en el que fue 
aplicado. Se llevó a cabo inicialmente una aplicación piloto que tuvo como 
muestra a diez docentes de una Institución Educativa con características similares 
al de la muestra de estudio; y posterior al procesamiento de datos, en el 
Programa Estadístico SPSS, se obtuvo una puntuación de ,979; lo que nos indica 
que se trata de un instrumento con un nivel elevado de confiabilidad ya que 
alrededor de ,90 se acerca al máximo de fiabilidad (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006). 
Por lo que se procedió a las coordinaciones con la institución educativa, se 
informó a la directora del plantel educativo detallando el objetivo y las estrategias 
a utilizar. De igual modo, se coordinó con los subdirectores correspondientes a 
cada nivel. Se aplicó el instrumento, de manera virtual a la muestra ya 
establecida, teniendo en cuenta que dicho instrumento fue previamente validado 
por los expertos. Teniendo como tiempo de referencia una semana.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
           En esta investigación se empleó el método correlacional causal, para el 
manejo de los datos cuantitativos, ya que se analizaron dos variables, enfoque 
interdisciplinar y práctica pedagógica, para ello se aplicó un cuestionario, el cual 
permitió medir el nivel de enfoque interdisciplinar y práctica pedagógica de los 
docentes de una institución educativa pública. Cabe precisar que la aplicación se 
realizó de manera individual. Se consideró el análisis de los datos obtenidos 
mediante el software estadístico SPSS versión 27, para posterior muestra e 
interpretación de porcentajes mediante las gráficas respectivas, las que han sido 
revisadas y finalmente analizadas para poder obtener las conclusiones 
adecuadas. Como señalan Hernández-Sampieri, & Mendoza (2018), los datos 





La aplicación del instrumento consideró en cuanto a la variable 
independiente el Nivel bajo de enfoque interdisciplinar, Nivel regular y Nivel alto. 
Para el caso de la variable dependiente se consideró el Nivel deficiente de 
práctica pedagógica, Nivel regular y Nivel bueno; teniendo en cuenta los mismos 
niveles para el análisis de las dimensiones respectivas a cada variable, como se 
detalla en la tabla.  
Tabla 4:  
Niveles y rangos de las variables y dimensiones 
















   27-62 
   63-98 
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  59-92 









































3.7. Aspectos éticos 
             El presente trabajo de investigación se realizó bajo las normas y valores 
respectivos. De igual manera se trabajó respetando las normas APA y cumpliendo 
con los lineamientos establecidos para el proyecto de investigación. Se mantuvo 
un respeto y cuidado ético de los participantes de este estudio. 
 Asimismo, respeta los principios éticos, tales como: Beneficencia, ya que 
busca producir un bien a la comunidad educativa de una Institución Educativa 
Pública. Respeto al principio de no maleficencia, ya que el proceder de la 
investigación no pretende generar algún daño a los actores educativos 
implicados, ya sea de manera directa o indirecta.  Autonomía, ya que no se está 
condicionando u obligando a algún docente a realizar el cuestionario de manera 
involuntaria y justicia, ya que toda la población será trata con iguales 
características. Finalmente, respecto a la redacción se sigue el lineamiento de la 





4.1. Enfoque interdisciplinar.   
 
Tabla 5 
Resultados del enfoque interdisciplinar 
 
Niveles Docentes % 
 Bajo 1 3% 
 Medio 15 50% 
 Alto 14 47% 









El nivel predominante obtenido para el enfoque interdisciplinar fue el nivel medio 
















Curricular Didáctico Pedagógico 
fi % fi % fi % 
Bajo 1 3% 1 3% 3 10% 
Medio 15 50% 15 50% 13 43% 
Alto 14 47% 14 47% 14 47% 











El nivel predominante obtenido para la dimensión curricular del enfoque 
interdisciplinar fue el nivel medio con un 50% de docentes, asimismo, en la 
dimensión didáctico predominó el nivel medio con el 50%, mientras que, en la 









4.2. Práctica pedagógica.   
 
Tabla 7 
Resultados de la práctica pedagógica 
 
Niveles Docentes % 
 Deficiente 1 3% 
 Regular 12 40% 
 Bueno 17 57% 










El nivel predominante obtenido para la práctica pedagógica fue el nivel bueno con 





























fi % fi % fi % 
Deficiente 1 3% 1 3% 1 3% 
Regular 9 30% 12 40% 15 50% 
Bueno 20 67% 17 57% 14 47% 















































El nivel predominante obtenido para la dimensión procesos de formación de la 
práctica pedagógica fue el nivel bueno con un 67% de docentes, asimismo, en la 
dimensión perspectiva crítica-social predominó el nivel bueno con el 57%, 










4.3. Prueba de hipótesis general 
 
Ha: El enfoque interdisciplinar influye significativamente en la práctica pedagógica 
de los docentes de una Institución Educativa Pública del distrito de San Martín de 
Porres. Lima. 2021. 
Tabla 09 
Ajuste de datos del enfoque interdisciplinar en la práctica pedagógica 





Final 9,361 26,503 2 0,000 
Función de enlace: Logit. 
 
La significancia de 0,000 fue menor a 0,05 -que es el valor del nivel de 
significancia considerado-, por consiguiente, existió influencia del enfoque 
interdisciplinar en la práctica pedagógica. 
Tabla 10 
Pseudo coeficiente de determinación del enfoque interdisciplinar en la práctica 
pedagógica 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,587 
Nagelkerke 0,734 
McFadden 0,551 
Función de enlace: Logit. 
 
El coeficiente encontrado para Nagelkerke fue 0,734=73,4% lo que se traduce 
como un 73,4% de influencia que produjo el enfoque interdisciplinar sobre la 








4.4. Prueba de hipótesis específica 1 
 
Ha: El enfoque interdisciplinar influye significativamente en el proceso de 
formación de los docentes de una Institución Educativa Pública del distrito de San 
Martín de Porres. Lima. 2021. 
 
Tabla 11 
Ajuste de datos del enfoque interdisciplinar en el proceso de formación 





Final 10,554 17,102 2 0,000 
Función de enlace: Logit. 
 
La significancia de 0,000 fue menor a 0,05 -que es el valor del nivel de 
significancia considerado-, por consiguiente, existió influencia del enfoque 
interdisciplinar en el proceso de formación. 
 
Tabla 12 
Pseudo coeficiente de determinación del enfoque interdisciplinar en el proceso de 
formación 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,435 
Nagelkerke 0,561 
McFadden 0,383 
Función de enlace: Logit. 
 
El coeficiente encontrado para Nagelkerke fue 0,561=56,1% lo que se traduce 
como un 56,1% de influencia que produjo el enfoque interdisciplinar sobre el 







4.5. Prueba de hipótesis específica 2 
 
Ha: El enfoque interdisciplinar influye significativamente en la perspectiva crítica-
social de los docentes de una Institución Educativa Pública del distrito de San 
Martín de Porres. Lima. 2021. 
 
Tabla 13 
Ajuste de datos del enfoque interdisciplinar en la perspectiva crítica-social 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 35,864    
Final 9,361 26,503 2 0,000 
Función de enlace: Logit. 
 
La significancia de 0,000 fue menor a 0,05 -que es el valor del nivel de 
significancia considerado-, por consiguiente, existió influencia del enfoque 




Pseudo coeficiente de determinación del enfoque interdisciplinar en la perspectiva 
crítica-social 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,587 
Nagelkerke 0,734 
McFadden 0,551 
Función de enlace: Logit. 
 
El coeficiente encontrado para Nagelkerke fue 0,734=73,4% lo que se traduce 
como un 73,4% de influencia que produjo el enfoque interdisciplinar sobre la 








4.6. Prueba de hipótesis específica 3 
 
Ha: El enfoque interdisciplinar influye significativamente en la gestión curricular de 
los docentes de una Institución Educativa Pública del distrito de San Martín de 
Porres. Lima. 2021. 
 
Tabla 15 
Ajuste de datos del enfoque interdisciplinar en la gestión curricular 





Final 13,452 11,450 2 0,003 
Función de enlace: Logit. 
 
La significancia de 0,000 fue menor a 0,05 -que es el valor del nivel de 
significancia considerado-, por consiguiente, existió influencia del enfoque 
interdisciplinar en la gestión curricular. 
 
Tabla 16 
Pseudo coeficiente de determinación del enfoque interdisciplinar en la gestión 
curricular 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,317 
Nagelkerke 0,394 
McFadden 0,234 
Función de enlace: Logit. 
 
El coeficiente encontrado para Nagelkerke fue 0,394=39,4% lo que se traduce 
como un 39,4% de influencia que produjo el enfoque interdisciplinar sobre la 








La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia 
positiva del enfoque interdisciplinar en la práctica de los docentes de una 
Institución Educativa pública, por lo que se procedió a la aplicación y análisis de 
los instrumentos previamente validados por un equipo de expertos, los que 
concluyeron, mediante el alfa de Cronbach que existe una confiabilidad de 0,965 
para la variable enfoque interdisciplinar y una confiabilidad de 0,977 para el caso 
del instrumento de práctica pedagógica. En ese sentido, de acuerdo a los 
resultados estadísticos descriptivos obtenidos en la tabla 7 y la figura 1 que 
corresponde a la variable independiente enfoque interdisciplinar, evidencian que 
el 3% de docentes alcanzó un nivel bajo en cuanto al enfoque interdisciplinar; el 
50% presentó el nivel medio; y finalmente el 47% obtuvo un nivel alto. 
Mostrándose así, que el nivel predominante obtenido para el enfoque 
interdisciplinar fue el nivel medio con un 50% de docentes. En cuanto a la variable 
dependiente práctica pedagógica, de acuerdo a los resultados estadísticos 
descriptivos obtenidos en la tabla 9 y la figura 10, se mostró que el 3% de docente 
alcanzó un nivel deficiente en cuanto a la práctica pedagógica, el 40% presentó 
un nivel regular y el 57% evidenció un nivel bueno. Por consiguiente, el nivel 
predominante obtenido para la práctica pedagógica fue el nivel bueno con un 57% 
de docentes. De esta manera, se puede precisar que el porcentaje de docentes 
que se encuentra en un nivel medio en cuanto a la primera variable es próximo al 
porcentaje del nivel regular de la segunda variable analizada.  
El resultado inferencial, de acuerdo a los datos estadísticos, en relación a 
la hipótesis general en la que se afirma que el enfoque interdisciplinar influye 
significativamente en la práctica pedagógica de los docentes de una institución 
educativa pública del distrito de San Martín de Porres, pues se halló una 
significancia de =0,00; y que a través del procesamiento del pseudo coeficiente se 
determina que el enfoque interdisciplinar en la práctica pedagógica ha encontrado 
a través del procesamiento de Nagelkerke un porcentaje de 0,734=73,4% lo que 
se traduce como un  73,4% de influencia que produjo el enfoque interdisciplinar 
sobre la práctica pedagógica. En consecuencia, se aceptó la hipótesis general. 





coinciden con los resultados arrojados por la investigación de Ventura (2020), 
quien refiere que el nivel de significancia en su trabajo fue de 0.05 bilateral, lo cual 
llevó a poder afirmar que el Proyecto didáctico interdisciplinario que propuso, 
influyó significativamente en los resultados de su práctica, ya que demostró 
estadísticamente la marca de diferencia entre el antes y el después del proyecto, 
el cual condujo al logro de un 95% de nivel alto de creatividad mediante el 
desarrollo del enfoque interdisciplinar en su práctica pedagógica. Por otro lado, 
Solano y Vergara (2019), concluyeron que las metodologías didácticas 
implementadas en la práctica pedagógica de los docentes desde las áreas 
específicas, al no establecer una responsabilidad complementaria con las demás, 
no logran beneficiar ni fortalecer el proceso integral de los estudiantes, ya que al 
obtener una desviación estándar de 0.63 puntos y un coeficiente de 19% en 
variación, se reflejó la tendencia hacia el nivel regular, “algunas veces” en 
referencia al entendimiento que logra establecer el docente respecto de la labor 
que cumple, reflejando con ello, las deficiencias en la planeación e 
implementación de estrategias pedagógicas a falta de un enfoque interdisciplinar. 
 Según la tesis propuesta, se acepta la hipótesis alterna, lo cual los 
resultados refuerzan la teoría de Cornieles y Haffar (2019), quienes detallan que 
el enfoque interdisciplinar nos acerca al conocimiento en base a las diferentes 
áreas curriculares o ámbitos disciplinares, estructurándolos como una totalidad 
ampliando y enriqueciendo la mirada curricular; asimismo, considera dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje situaciones de relevancia para la vida de los 
estudiantes, que como evidencian las investigaciones generan el desarrollo del 
pensamiento crítico y por tanto la mejora del accionar de la práctica pedagógica 
de los docentes, considerando así también la coincidencia con la teoría de 
Malagón (2019), quien refiere que la práctica pedagógica es la que enfatiza los 
procesos de formación de los estudiantes, y por tanto debe ser pertinente al 
proceso formativo y no limitarse a orientar una clase u ofrecer información teórica 
a los estudiantes, sino potenciar su desarrollo intelectual, cognitivo, humano y por 
tanto conducirnos a un aprendizaje integral.  Por ello, es de gran relevancia 
redireccionar el proceso de enseñanza con el claro objetivo de maximizar el saber 
pedagógico para que el trabajo docente sea óptimo y potencial a las necesidades 





Con respecto a las dimensiones de la variable independiente en la tabla 8 y 
la figura 2, muestran que para la dimensión curricular el 3% de los docentes se 
encuentran en el nivel bajo, mientras que el 50% en el nivel medio y el 47% en el 
nivel alto, por lo que el nivel predominante obtenido para la dimensión curricular 
del enfoque interdisciplinar fue el nivel medio con un 50% de docentes; 
coincidente a ello, en cuanto a la dimensión didáctico el 3% de los docentes se 
encuentran en el nivel bajo, mientras que el 50% en el nivel medio y el 47% el 
nivel alto, considerando así que en la dimensión didáctico predominó el nivel 
medio con el 50%; mientras que, en la dimensión pedagógico el 10% de docentes 
se encuentran en el nivel bajo, el 43% en el nivel medio, predominando el nivel 
alto con un 47% de docentes.   
Asimismo, las dimensiones de la variable dependiente práctica pedagógica, 
en la tabla 10 y la figura 4, evidencian que para dimensión procesos de formación 
el 3% de los docentes se encuentran en un nivel deficiente, el 30% en un nivel 
regular, mientras que el 67% en un nivel bueno, por lo que el nivel predominante 
para esta dimensión fue el nivel bueno; en cuanto a la dimensión perspectiva 
crítica-social el 3% de los docentes se encuentra en un nivel bajo, el 40% en un 
nivel regular y el 57 % en un nivel bueno, por lo que en esta dimensión predominó 
el nivel bueno; mientras que en la dimensión gestión curricular el 3% de docentes 
se encuentra en un nivel bajo, el 50% en un nivel regular y el 47% en un nivel 
bueno, mostrándose así predominancia en el nivel regular.  
De esta manera, el resultado inferencial de acuerdo a los datos 
estadísticos, en relación a la hipótesis específica 1 en la que se afirma que el 
enfoque interdisciplinar influye significativamente en el proceso de formación de 
los docentes de una institución educativa pública del distrito de San Martín de 
Porres, se halló una significancia de =0,00; y que a través del procesamiento del 
pseudo coeficiente se determinó que el enfoque interdisciplinar en el proceso de 
formación de los docentes  ha encontrado, a través del procesamiento de 
Nagelkerke, un porcentaje de 0,561=56,1% lo que se traduce como un 56,1% de 
influencia que produjo el enfoque interdisciplinar sobre el proceso de formación de 
los docentes. En consecuencia, se aceptó la hipótesis específica 1. Por lo que 
podemos observar que los resultados obtenidos en hipótesis específica 1 





(2018), quienes concluyeron que al desarrollar el 65 % de actividades integrales 
en los futuros docentes se reveló el eje dinamizador para la mejora del 
componente didáctico durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo que 
se entendió que la formación desde un enfoque interdisciplinar conllevaría a 
dinamizar el proceso de integración de los contenidos durante el proceso 
pedagógico. También presenta similitud con la tesis de Zavala y Ramón (2017) 
quienes consideraron que los proyectos de tipo interdisciplinar benefician el 
desarrollo del conocimiento y el proceso de conciencia en la formación 
permanente tanto en los docentes como en los estudiantes, lo cual se evidenció 
con un 52% de docentes que se consideró de acuerdo en cuanto a la contribución 
de la interdisciplinariedad.  
De esta manera, se fortalece la teoría de Malagón (2019), quien detalla que 
los procesos de formación se centran en el impulso y desarrollo de las 
capacidades metacognitivas de los estudiantes, donde el docente debe tener una 
capacitación integral y apostarles a escenarios de autoformación con actividades 
integrales. Claramente es posible comprender que el proceso de formación 
interdisciplinaria facilita el aprendizaje de los estudiantes, considerando que el 
acercamiento integral a las disciplinas y por tanto la unificación de los 
conocimientos en el contexto de cada agente educativo  tienen puntos de 
intersección en el análisis de una determinada experiencia de aprendizaje, lo que 
beneficia la edificación del aprendizaje integrador y posibilita en los estudiantes 
las maneras particulares que puedan tener en cuanto al aprender a usar, crear y 
recrear su aprendizaje. 
Asimismo, el resultado inferencial de acuerdo a los datos estadísticos, en 
relación a la hipótesis específica 2 en la que se afirma que el enfoque 
interdisciplinar influye significativamente en la perspectiva crítica-social de los 
docentes de una institución educativa pública del distrito de San Martín de Porres, 
se halló una significancia de =0,00; y que a través del procesamiento del pseudo 
coeficiente se determinó que el enfoque interdisciplinar en la perspectiva crítica-
social de los docentes ha encontrado, a través del procesamiento de Nagelkerke, 
un porcentaje de 0,734=73,4% lo que se traduce como un  73,4% de influencia 






En consecuencia, se aceptó la hipótesis específica 2. Por lo que podemos 
señalar que los resultados obtenidos en la tesis específica 2 coinciden con los 
resultados obtenidos por la investigación de Oré (2019), que presentó resultados 
semejantes considerando que el 3% de su población alcanzó el nivel bajo, el 85% 
el nivel medio y el 12% un nivel alto, por lo que consideró una mejora significativa 
en el desarrollo del pensamiento crítico después de haber desarrollado un 
programa desde un enfoque interdisciplinar, obteniendo un valor de significancia  
de 0, 00 lo cual llevó a considerar el impacto del enfoque interdisciplinar en el 
desarrollo del pensamiento crítico.  
Estos resultados han potenciado el concepto de perspectiva crítica-social, 
el cual se refiere a la mirada y acción de libertad de los actores educativos en 
cuanto a las ideas falsas, concibiendo así a la enseñanza desde configuraciones 
concretas, donde los saberes poseen particularidades históricas, sociales y 
culturales y la pedagogía responde a los fenómenos educativos, sobre todo al 
logro del pensamiento crítico en la formación cultural y política de los estudiantes. 
(Malagón, 2019). Por lo que es claro que la práctica pedagógica interdisciplinar 
pudo brindar información acerca de los procesos y por tanto respuestas que 
coadyuvaron en a una educación integral, respetando y valorando la complejidad 
de cada agente educativo, ya sea desde los directivos hasta los padres de familia, 
así como las instituciones aliadas (posta médica, bomberos, comisaría, etc.) que 
fueron y son necesarias para la consolidación de un aprendizaje interdisciplinar. 
Asimismo, el resultado inferencial de acuerdo a los datos estadísticos, en 
relación a la hipótesis específica 3 en la que se afirma que el enfoque 
interdisciplinar influye significativamente en la gestión curricular de los docentes 
de una institución educativa pública del distrito de San Martín de Porres, pues se 
halló una significancia de =0,003; y que a través del procesamiento del pseudo 
coeficiente se determinó que el enfoque interdisciplinar en la gestión curricular de 
los docentes ha encontrado, a través del procesamiento de Nagelkerke, un 
porcentaje de 0,394=39,4% lo que se traduce como un  39,4% de influencia que 
produjo el enfoque interdisciplinar sobre la gestión curricular de los docentes. En 
consecuencia, se aceptó la hipótesis específica 3.  
En cuanto a lo expuesto, podemos señalar que los resultados obtenidos en 





Heinz (2015), quien  concluyó  que el enfoque interdisciplinar aplicado en los 
proyectos genera una optimización de la educación para el ecodesarrollo de 
manera autónoma y real, considerando también que posibilita la creación de 
competencias para el logro del desarrollo local con la integración de todas las 
entidades no solo académicas sino también sociales. Ello se basó en los 
cuestionarios aplicados, cuyos resultados procesados arrojaron que el 50% de los 
coordinadores y monitores del Programa Nuevos Talentos (PNT) - FURB 
atribuyeron una nota de 8.0. teniendo en cuenta que el máximo fue 10, el 
resultado presentado se consideró satisfactorio. Lo cual apoya la teoría de 
Malagón (2019) quien precisó que la gestión curricular se entiende como aquella 
que conduce los procesos pedagógicos de manera integral, no solo centrados en 
la estructuración de contenidos y temáticas, sino que a su vez consolida actitudes 
y habilidades adaptadas a la realidad. Enmarcado en procesos de mediación 
tecnológica para el desarrollo y reflexión colectiva.  
Por lo ya detallado, es claro que se ha requerido reformular la planificación 
de los proyectos interdisciplinarios considerado una propuesta de adecuación de 
acuerdo al contexto de la institución; por lo que queda claro que, si la planificación 
no es construida por la mirada de todas las áreas pedagógicas seguirá sin tener 
sustento para el desarrollo de la misma.  
De esta manera, en relación tanto a la hipótesis general como las 
específicas se ha podido obtener una correlación causal, rechazándose la 
hipótesis nula. Es decir, el aspecto curricular, didáctico y pedagógico que 
configuran la variable independiente enfoque interdisciplinar incidió directamente 
en la variable dependiente práctica pedagógica que consideró lo correspondiente 

















El enfoque interdisciplinar influyó significativamente en la práctica pedagógica de 
los docentes de una Institución Educativa Pública del distrito de San Martín de 
Porres. Lima 2021. (Sig.=0,000; Nagelkerke=0,734). 
 
Segunda:  
El enfoque interdisciplinar influyó significativamente en el proceso de formación de 
los docentes de la Institución Educativa Pública del distrito de San Martín de 
Porres. Lima. 2021. (Sig.=0,000; Nagelkerke=0,561). 
 
Tercera:  
El enfoque interdisciplinar influyó significativamente en la perspectiva crítica-social 
de los docentes de la Institución Educativa Pública del distrito de San Martín de 
Porres. Lima. 2021. (Sig.=0,000; Nagelkerke=0,734). 
 
Cuarta:  
El enfoque interdisciplinar influyó significativamente en la gestión curricular de los 
docentes de la Institución Educativa Pública del distrito de San Martín de Porres. 






















Se recomienda a la Institución Educativa Pública reestructurar el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y su correspondiente Programación Anual de Trabajo 
teniendo en consideración el enfoque interdisciplinar para el desarrollo de las 
actividades propuestas en las experiencias de aprendizaje integradas dentro de 
su práctica pedagógica.  
 
Segunda:  
Se recomienda que los docentes se organicen para socializar metodologías, 
técnicas, así como posibles capacitaciones orientadas a los aspectos 
pedagógicos que permitan una adecuada planificación, gestión del tiempo y el uso 
de recursos tecnológicos bajo un enfoque interdisciplinar que permita el logro de 
una formación integral y conjunta de cada uno de ellos. 
 
Tercera:  
Se recomienda que, durante el desarrollo de las actividades de cada una de las 
experiencias de aprendizaje integradas y específicas que hayan sido planificadas, 
los docentes apliquen estrategias para el desarrollo del aprendizaje interdisciplinar 
desde una perspectiva crítica- social, considerando herramientas adaptadas al 
contexto y ritmo de aprendizaje del estudiante,  
 
Cuarta:  
Se recomienda que los docentes articulen conocimientos y procedimientos que 
respondan a la convicción de potenciar la visión institucional, gestionando una 
mediación tecnológica para el logro de productos integradores que generen 
impacto en el aprendizaje de los estudiantes, como lo señala el Currículo Nacional 
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Enfoque por el cual el 
conocimiento se da en 
base a las diferentes 




(Cornieles y Haffar, 
2019.) 
 
Será medido con 
encuestas que reflejen 
comportamiento y 
saberes sobre el 
enfoque 
interdisciplinar dentro 
del marco de sus 
dimensiones y el 
desarrollo de las 
experiencias de 

































Escala tipo Likert 
(5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) A veces 













Es la que estructura los 
procesos de formación 
de los estudiantes de 
manera pertinente, no 
limitada a orientar una 
clase u ofrecer 
información teórica a 
los estudiantes, sino 
potenciar su desarrollo 
intelectual, cognitivo y 
humano, que le permita 
construir nuevos 
saberes para crear 
oportunidades. 
(Malagón, L, 2019) 
 
Será medido con 
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Población: docentes de 
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Tamaño de muestra: 30 
Variable 1: Enfoque interdisciplinar 
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Instrucciones: Estimados docentes, se les invita a poder dar respuesta el presente 
cuestionario. Las respuestas serán confidenciales y anónimas, estas tienen el objetivo 
de recabar su importante opinión sobre el enfoque interdisciplinar en la práctica 
pedagógica, agradezco su tiempo y colaboración.  Por favor, marque con una “X” la 










































1 Los docentes diseñan la evaluación diagnóstica 
articulando diferentes áreas curriculares 
    
2 Los docentes procesan los resultados de la 
evaluación diagnóstica para identificar los niveles de 
logro. 
    
3 Los docentes consideran los resultados de la 
evaluación diagnóstica para la elaboración de sus 
actividades curriculares. 
 
    
4 Los docentes de las áreas curriculares priorizadas 
planifican de manera conjunta el plan anual. 
    
5 Los docentes dosifican la guía de planificación 
curricular de las experiencias de aprendizaje 
integradas. 
 
    
6 Los docentes planifican las actividades de 
aprendizaje considerando las expectativas de los 
estudiantes. 
    
7 Los docentes adecuan los contenidos de la 
planificación curricular considerando características 
sociales, culturales y lingüísticas. 
 
    
8 Los docentes analizan los contenidos de otras áreas 
ajenas a la suya dentro de la planificación de 
experiencias integradas. 
    
9 Los docentes identifican los contenidos 
correspondientes a las actividades de las 
experiencias de aprendizaje específicas. 
    
10 Los docentes actualizan sus conocimientos sobre el 
enfoque integral para el proceso de enseñanza.  





 11 Los docentes evalúan la manera en que los 
conocimientos de las otras áreas benefician a la 
suya. 
    
12 Los docentes utilizan herramientas tecnológicas que 
les permitan integrar las actividades de las 
experiencias de aprendizaje integradas 
     
13 Los docentes emplean herramientas de 
retroalimentación que permiten alcanzar altos niveles 
de desempeño. 
    
14 Los docentes emplean técnicas de enseñanza 
apropiadas a un enfoque integral 
    
15 Los docentes describen con claridad la técnica que 
emplearán en su sesión de clase. 
    
16 Los docentes demuestran entendimiento de los 
métodos de enseñanza que deben adecuarse al 
contexto educativo. 
    
17 Los docentes consideran que la metodología utilizada 
en el trabajo integrador resulta de fácil aplicación. 
    
18 Los docentes realizan ajustes en sus estrategias de 
acuerdo a las competencias que van a desarrollar sus 
estudiantes. 
 
    
19 Los docentes utilizan estrategias didácticas que 
responden al nivel de desarrollo de los estudiantes. 
 
    
20 Los docentes investigan la importancia del desarrollo 
de una actitud crítica en los estudiantes. 
 
    
21 Los docentes desarrollan actividades para que los 
estudiantes puedan investigar y profundizar los temas 
de su interés. 
 
    
22 Los docentes realizan actividades integradoras que 
permiten enseñar en y para la incertidumbre. 
    
23 Los docentes diferencian el proceso de enseñanza 
integral al de uno específico. 
 
    
24 Los docentes identifican sus fortalezas y dificultades 
en el trabajo compartido que realizan con sus 
colegas. 
 
    
25 Los docentes realizan el trabajo colegiado 
contemplando la integración de varias áreas. 
 
    
26 Los docentes reformulan su proceso pedagógico 
teniendo en cuenta las competencias de las diversas 
áreas. 
 




27 Los docentes analizan la importancia de reformular la 
visión institucional considerando el enfoque 
interdisciplinar. 
 
    
28 Los docentes brindan estrategias metacognitivas 
considerando los ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
    
29 Los docentes consideran el desarrollo de estrategias 
metacognitivas para integrar las diversas 
competencias curriculares. 
 
    
30 Los docentes fomentan la autoevaluación como 
estrategia metacognitiva primordial en los 
estudiantes. 
 
    
31 Los docentes organizan el ambiente físico o virtual 
para el desarrollo de los procesos de formación. 
 
    
32 Los docentes desarrollan procesos de coevaluación 
de acuerdo a los diferentes escenarios identificados. 
 
    
33 Los docentes generan escenarios de mediación que 
permiten mejorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes.  
 
    
34 Los docentes proponen espacios de autorreflexión y 
auto entendimiento como condición para el logro de 
autonomía.  
 
    
35 Los docentes incentivan actividades en las que los 
estudiantes proponen de manera autónoma aportes 
para el desarrollo de nuestra sociedad. 
 
    
36 Los docentes bajo su rol de tutores asesoran y 
orientan a los estudiantes para potenciar el desarrollo 
de su aprendizaje autónomo. 
 
    
37 Los docentes desarrollan actividades 
contextualizadas teniendo en cuenta la realidad 
cultural de los estudiantes. 
 
    
38 Los docentes involucran procesos de reflexión sobre 
las relaciones culturales del país. 
 
    
39 Los docentes promueven una adecuada cultura 
organizacional en las actividades programadas. 
 




40 Los docentes promueven acciones de 
responsabilidad en sus estudiantes en cuanto a su 
contexto. 
 
    
41 Los docentes consideran la realidad política 
articulada a los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
    
42 Los docentes plantean alternativas para que los 
estudiantes puedan asumir un compromiso político 
frente a los conflictos constantes de la sociedad. 
 
    
43 Los docentes asumen una evaluación formativa y por 
procesos en el desarrollo de las experiencias de 
aprendizaje. 
 
    
44 Los docentes consideran la heteroevaluación en el 
desarrollo de las experiencias de aprendizaje. 
 
    
45 Los docentes reflexionan sobre resultados del 
proceso de evaluación permanentemente. 
 
    
46 Los docentes evalúan los recursos y el contexto que 
permitan una enseñanza de calidad 
 
    
47 Los docentes promueven la publicación de las 
experiencias educativas que evidencias la calidad del 
aprendizaje de sus estudiantes considerando su ritmo 
de aprendizaje. 
 
    
48 Los docentes consideran para su planificación los 
indicadores sociales que afectan el rendimiento 
académico y desarrollo personal de los estudiantes. 
    
49 Los docentes articulan acciones con los estudiantes 
frente a los problemas sociales identificados. 
 
    
50 Los docentes trabajan de manera colaborativa para 
mediar el aprendizaje de los estudiantes 
 
    
51 Los docentes asumen su rol de mediadores 
tecnológicos en entornos de aprendizaje virtual con 
los estudiantes.  
 
    
52 Los docentes realizan actividades de mediación 
tecnológica para el logro de productos integradores. 
 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO 1: QUE MIDE EL ENFOQUE INTERDISCIPLINAR 
 
Nº DIMENSIONES / 
ítems 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Curricular Si No Si No Si No  
1 Los docentes diseñan la evaluación diagnóstica 
articulando diferentes áreas curriculares X  X  x  
 
2 Los docentes procesan los resultados de la 
evaluación diagnóstica para identificar los niveles de 
logro. 
X  X  x  
 
3 Los docentes consideran los resultados de la 
evaluación diagnóstica para la elaboración de sus 
actividades curriculares. 
 
X  X  x  
 
4 Los docentes de las áreas curriculares priorizadas 
planifican de manera conjunta el plan anual. X  X  x  
 
5 Los docentes dosifican la guía de planificación 
curricular de las experiencias de aprendizaje 
integradas. 
 
X  X  x  
 
6 Los docentes planifican las actividades de 
aprendizaje considerando las expectativas de los 
estudiantes. 
X  X  x  
 
7 Los docentes adecuan los contenidos de la 
planificación curricular considerando características 
sociales, culturales y lingüísticas. 
 
X  X  x  
 
8 Los docentes analizan los contenidos de otras áreas 
ajenas a la suya dentro de la planificación de 
experiencias integradas. 
X  X  x  
 
9 Los docentes identifican los contenidos 
correspondientes a las actividades de las 
experiencias de aprendizaje específicas. 
X  X  X  
 
10 Los docentes actualizan sus conocimientos sobre el 




 11 Los docentes evalúan la manera en que los 
conocimientos de las otras áreas benefician a la 
suya. 
X  X  x 
  
  DIMENSIÓN 2: Didáctica 
 
Si No Si No Si No  
12 Los docentes utilizan herramientas tecnológicas que 
les permitan integrar las actividades de las 
experiencias de aprendizaje integradas 
X  X  x 
  
13 Los docentes emplean herramientas de 
retroalimentación que permiten alcanzar altos niveles 
de desempeño. 
X  X  x 
  
14 Los docentes emplean técnicas de enseñanza 
apropiadas a un enfoque integral X  X  x 
  
15 Los docentes describen con claridad la técnica que 
emplearán en su sesión de clase. X  X  x 
  
16 Los docentes demuestran entendimiento de los 
métodos de enseñanza que deben adecuarse al 
contexto educativo. 
X  X  x 
  
17 Los docentes consideran que la metodología utilizada 
en el trabajo integrador resulta de fácil aplicación. X  X  x 
     
18 Los docentes realizan ajustes en sus estrategias de 
acuerdo a las competencias que van a desarrollar sus 
estudiantes. 
 
X  X  x 
  
19 Los docentes utilizan estrategias didácticas que 
responden al nivel de desarrollo de los estudiantes. 
 
X  X  x 
  
 DIMENSIÓN 3: Pedagógico Si  No  Si  No Si  No  
20 Los docentes investigan la importancia del desarrollo 
de una actitud crítica en los estudiantes. 
 
X  X  x 
  
21 Los docentes desarrollan actividades para que los 
estudiantes puedan investigar y profundizar los temas 









22 Los docentes realizan actividades integradoras que 
permiten enseñar en y para la incertidumbre. 
X  X  x 
  
23 Los docentes diferencian el proceso de enseñanza 
integral al de uno específico. 
 
X  X  X 
  
24 Los docentes identifican sus fortalezas y dificultades 
en el trabajo compartido que realizan con sus 
colegas. 
 
X  X  x 
  
25 Los docentes realizan el trabajo colegiado 
contemplando la integración de varias áreas. 
 
X  X  x 
  
26 Los docentes reformulan su proceso pedagógico 
teniendo en cuenta las competencias de las diversas 
áreas. 
 
X  X  x 
  
27 Los docentes analizan la importancia de reformular la 
visión institucional considerando el enfoque 
interdisciplinar. 
 

















































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO 2: QUE MIDE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  
DIMENSIÓN 1: Procesos de formación 
 
Si No Si No Si No 
 
1 Los docentes brindan estrategias metacognitivas 
considerando los ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
X  X  X  
 
2 Los docentes consideran el desarrollo de estrategias 
metacognitivas para integrar las diversas competencias 
curriculares. 
 




3 Los docentes fomentan la autoevaluación como SE 
WVEestrategia metacognitiva primordial en los 
estudiantes. 
 
X  X  X  
 
4 Los docentes organizan el ambiente físico o virtual para 
el desarrollo de los procesos de formación. 
 
X  X  X  
 
5 Los docentes desarrollan procesos de coevaluación de 
acuerdo a los diferentes escenarios identificados. 
 
X  X  X  
 
                                                                                                                                                    
6 
Los docentes generan escenarios de mediación que 
permiten mejorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes.  
 
X  X  X  
 
7 Los docentes proponen espacios de autorreflexión y 
auto entendimiento como condición para el logro de 
autonomía.  
 
X  X  X  
 
8 Los docentes incentivan actividades en las que los 
estudiantes proponen de manera autónoma aportes 
para el desarrollo de nuestra sociedad. 
 
X  X  X  
 
9 Los docentes bajo su rol de tutores asesoran y orientan 
a los estudiantes para potenciar el desarrollo de su 
aprendizaje autónomo. 
 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 2: Perspectiva crítica-social Si No Si No Si No  
9 Los docentes desarrollan actividades contextualizadas 
teniendo en cuenta la realidad cultural de los 
estudiantes. 
 
X  X  X  
 
10 Los docentes involucran procesos de reflexión sobre las 
relaciones culturales del país. 
 
X  X  X  
 
12 Los docentes promueven una adecuada cultura 
organizacional en las actividades programadas. 
 
X  X  X  
 
13 Los docentes promueven acciones de responsabilidad 
en sus estudiantes en cuanto a su contexto. 
 
X  X  X  
 
14 Los docentes consideran la realidad política articulada a X  X  X   
 
 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
15 Los docentes plantean alternativas para que los 
estudiantes puedan asumir un compromiso político 
frente a los conflictos constantes de la sociedad. 
 
X  X  X 
  
16 Los docentes asumen una evaluación formativa y por 
procesos en el desarrollo de las experiencias de 
aprendizaje. 
 
X  C  C 
  
17 Los docentes consideran la heteroevaluación en el 
desarrollo de las experiencias de aprendizaje. 
 
X  X  X 
  
18 Los docentes reflexionan sobre resultados del proceso 
de evaluación permanentemente. 
 
X  X  X 
   
 DIMENSIÓN 3: Gestión curricular Si No Si No Si No  
19 Los docentes evalúan los recursos y el contexto que 
permitan una enseñanza de calidad 
 
X  X  X 
  
20 Los docentes promueven la publicación de las 
experiencias educativas que evidencias la calidad del 
aprendizaje de sus estudiantes considerando su ritmo 
de aprendizaje. 
 
X  X  X 
 .  
 
21 Los docentes consideran para su planificación los 
indicadores sociales que afectan el rendimiento 
académico y desarrollo personal de los estudiantes. 
X  X  X 
  
22 Los docentes articulan acciones con los estudiantes 
frente a los problemas sociales identificados. 
 
X  X  X 
  
23 Los docentes trabajan de manera colaborativa para 
mediar el aprendizaje de los estudiantes 
 
X  X  X 
  
24 Los docentes asumen su rol de mediadores 
tecnológicos en entornos de aprendizaje virtual con los 
estudiantes.  
 
X  X  X 
  
25 Los docentes realizan actividades de mediación 
tecnológica para el logro de productos integradores. 
 













































Observaciones (precisar si hay suficiencia):       Si hay Suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Dra. Grisi Bernardo Santiago  DNI: 10041765 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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3 Confiabilidad del instrumento enfoque interdisciplinar 
Base de datos piloto
Docentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
D1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
D2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
D3 3 3 4 2 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
D4 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 5 4
D5 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3
D6 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3
D7 3 5 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4
D8 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 3
D9 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3





Estadísticas de fiabilidad 

















Confiabilidad del instrumento práctica pedagógica  
Base de datos piloto
Docentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 4
D2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
D3 3 2 4 3 1 2 2 3 3 4 2 3 3 1 1 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3
D4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5
D5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
D6 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
D7 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
D8 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 2 2 3 4 4
D9 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3




Estadísticas de fiabilidad 




Alfa de Cronbach=0,977 indica una alta confiabilidad del instrumento. 
 
 
